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Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan laporan KKN ini 
dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa apa yang telah kami 
peroleh tidak semata-mata hasil dari jerih payah kami sendiri tetapi hasil dari 
keterlibatan semua pihak. Oleh sebab itu, kami menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
a. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti Selau Walikota Yogyakarta yang talah 
memberikan ijin dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.  
b. Baapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto Selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiah Yogyakarta yang telah membantu jalannya pelaksanaan 
program kerja Kuliah Kerja Nyata. 
c. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata. 
d. Bapak Drs. Nur Hidayat, selaku Camat Kotagede yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami selama 60 hari melaksana Kuliah Kerja Nyata di 
Kecamatan Kotagede 
e. Baapak Drs. H. Jabrohim M.M, selaku Kepala Lembaga Pengembang 
Masyarakat (LPM), Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ibu Dra. Rina 




Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata. 
f. Bapak Drs. H. Darwinto Nawawi, selaku Pimpinan Cabang Muhammadiah 
(PCM) Kecamatan Kotagede.  
g. Bapak Budi Hardja P. S, selaku Ketua RW 02 Depokan, Kotagede, Kecamatan 
Prenggan, Kota Yogyakarta 
h. Bapak Ir. Tri Budiyanto, M.T. selaku dosen pembimbing lapangan Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah memberikan pengarahan serta memberikan 
pengarahan kepada kami (mahasiswa Kuliah Kerja Nyata) mengenai tugas dan 
kewajibab selama mengabdi dalam masyarakat maupun dalam penyusunan 
laporan ini.  
i.  Bapak H. Muhammad Sutowo, selaku ketua takmir Masjid Depokan Kotagede 
Yogyakarta Yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada kamu untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Kepada kami. 
j. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah 






Atas dukungannya yang berhubungan dengan laporan KKN ini. Kami juga 
meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan laporan ini, masih 
banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kami, untuk 
itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan demi 
kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. Akhir kata kami berharap semoga laporan 
KKN ini bermanfaat bagi kita semua. 
 
              Yogyakarta, 1 April 2017 
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